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ABSTRACT
Dalam pertambangan, sangatlah penting adanya prosedur dan sistem yang baik dalam setiap tahapan kegiatan penambangan. Hal ini
untuk memastikan setiap aspek yang meliputi aktivitas penggalian dilakukan secara optimal serta efisien. Perencanaan rinci jangka
panjang dan pendek diperlukan yang meliputi perancangan tambang, penjadwalan produksi, perhitungan dan evaluasi cadangan
tertambang. Perencanaan penambangan nikel di Sorowako Area East Block Kathryn 02 PT Vale Indonesia Tbk memerlukan
rancangan tambang untuk menggali cadangan nikel. Penelitian dilakukan untuk merancang model pit dan pentahapan pushback di
tiap periode waktu tahunan untuk mengambil cadangan nikel secara ekonomis. Berdasarkan block model 12,5 Ã— 12,5 Ã— 1 m,
pit dan waste dump didesain menggunakan bantuan perangkat lunak dengan pertimbangan parameter geoteknik dan target produksi.
Kemudian cadangan nikel dan waste dihitung dan dievaluasi bersama dengan hasil-hasil perencanaan yang dilakukan oleh PT Vale
Indonesia Tbk. Berdasarkan target produksi dan total sumber daya terukur yang tersedia, periode penambangan dihitung selama 8,4
tahun. Dari total sumber daya terukur di lokasi sebesar 2.698.297 ton, selisih hasil perolehan rancangan penelitian adalah sebesar
2.639.813 ton (98%) cadangan digali dan 58.485 ton (2%) tidak digali dengan perolehan waste 5.105.156 m3. Sedangkan perolehan
oleh PT Vale Indonesia Tbk adalah 2.539.766 ton (94%) cadangan digali dan 158.531 ton (6%) tidak digali dengan perolehan waste
sebesar 3.810.000 m3.
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